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       Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pengaruh nilai terhadap 
niat mengunjungi Keraton Yogyakarta. 2) Untuk mengetahui pengaruh motivasi 
terhadap niat mengunjungi Keraton Yogyakarta. 3) Untuk mengetahui pengaruh 
sikap terhadap niat mengunjungi Keraton Yogyakarta. 4) Untuk mengetahui 
pengaruh sikap terhadap motivasi mengunjungi Keraton Yogyakarta. 5) Untuk 
mengetahui pengaruh motivasi terhadap nilai mengunjungi Keraton Yogyakarta.  
Objek penelitian ini adalah Keraton Yogyakarta dengan jumlah responden 
sebanyak 250 responden. Teknis analisis data menggunakan perangkat lunak atau 
software SEM (Structural Equation Model) dari paket statistic AMOS versi 22 
untuk mengolah dan menganalisis datahasil dari penelitian.  
 
       Hasil penelitian ini adalah Nilai memiliki pengaruh positif dan signifikan 
terhadap Niat mengunjungi dengan nilai critical ratio 3,891 yang berarti hipotesis 
diterima dengan memiliki nilai standardized total 0,149 yang berarti yang berarti 
memiliki pengaruh yang kuat. Selanjutnya, Motivasi tidak memiliki pengaruh 
terhadap niat mengunjungi karena memiliki nilai critical ratio -1,072 yang berarti 
hipotesis tidak diterima dengan memiliki nilai standardized total 0,157. Sikap tidak 
memiliki pengaruh terhadap niat mengunjungi karena memiliki nilai critical ratio -
1,128 yang berarti hipotesis tidak diterima dengan nilai standardized total 0,12. 
Sikap tidak memiliki pengaruh terhadap motivasi mengunjungi karena memiliki 
nilai critical ratio 0,476 yang berarti hipotesis tidak diterima dengan nilai 
standardized total 0,08. Motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap nilai 
mengunjungi karena memiliki nilai critical ratio 0,879 yang berarti hipotesis tidak 
diterima dengan nilai standardized total 0,095. 
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The objectives of this study are: 1) To test the effect of value tourist toward 
visit intention to Keraton Yogyakarta. 2) To test the effect of motivation tourist 
toward visit intention to Keraton Yogyakarta. 3) To test the effect of attitude tourist 
toward visit intention to Keraton Yogyakarta. 4) To test the effect of attitude tourist 
toward visit motivation to Keraton Yogyakarta. 5) To test the effect of motivation 
tourist toward visit value to Keraton Yogyakarta. The object of this research is 
Keraton Yogyakarta with the number of respondents as many as 250 respondents. 
Technical data analysis uses software or software SEM (Structural Equation 
Model) from the AMOS version 22 statistical package to process and analyze the 
results of the research. 
        
The results of this study are 1) Value has a positive effects and significant 
on intention to visit with a critical ratio value 3.891 which means that the hypothesis 
is accepted by having a standardized value of a total 0.149 which means that it has 
a strong enough influence. 2) Motivation has not effects on intention to visit because 
has a critical ratio -1,072 which means the hypothesis is rejected by having a 
standardized value of a total of 0,15. 3) Attitude has not effects on intention to visit 
because has a critical ratio -1,128 which means the hypothesis is rejected by having 
a standardized value of a total of 0,12. 4)  Attitide has not effects on motivation to 
visit because has a critical ratio 0,476 which means the hypothesis is rejected by 
having a standardized value of a total of 0,08. Motivation has not effects on Value 
to visit because has a critical ratio 0,879 which means the hypothesis is rejected by 
having a standardized value of a total of 0,09. 
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